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Katalin
 Nagy Fruzsina: A (hiány)
pótlás alakzata: A
parergon (Vernet, 
Turner, Hoepker)
 Bilibók Renáta: „Az én 
Atyáim jók voltak, nem 
tudok rosszat mondani 
róluk…” 
Családreprezentáció gróf Gyulay Lajos 1848–19-es 
naplóiban
 Fritz Gergely: Az emlékezés mint az önmegértés 
kísérlete: Székely Csaba Szeretik a banánt, 
elvtársak? című darabja
 Kanizsai Ágnes: Állatpéldázatok T. H. White 
szövegeiben
 Kiss Fruzsina: „Félig szörny, de félig isten.” A 
groteszk megjelenése Victor Hugo A nevető ember
című regényében
 Serestély Zalán: Önfeledés, evilágiság. Borges 
gaucsóinak megváltásigényéről
 Mészáros Enikő: Igazság és megbékélés a chilei 
irodalomban. Megközelítés Roberto Bolaño Távoli 
csillag című művén, illetve az abszolút gonosz 
szimbólumon keresztül
 Pintér Viktória: Az abszurd és az idegen
 Róth Márton: A posztmodern Calvino – szerzői és 
olvasói ideálok Italo Calvino Ha egy téli éjszakán egy 
utazó című regényében
 Puskás Dániel: Orpheusz a földalattiban. 
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